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Debreczen, 1911 május 8-án, hétfőn
Hndacsefc HTelIi felléptével
Kornevíllei harangok.
Operette 3 felvonásban. Irta  : Planquette.a
Rendező: Ferenczy. Személyek =
Henry Marquis — 
Greniső —  — 
Gáspár apó — -  
Biró — — — 
Jegyző—  — —
1-ső).
2-ik írnok




N ádor Zsiga 
Sándori Kálmán 
Szőllősi
Kassailó m atróz —  —  —  —  —  —  Szalai
Szerpolette —  — — —  — —  —  Hudacsek Nelli
Germain —  —  — —  —  —  —  —  Bárdos Irma











Hidi inntiAi" ^ áJ u8 10-én, szerdán: Dolovai nábob leánya, 
flcü 1IIIM1 . Szinmü. Aczél Ilona fellépte. C) bérlet. 11-én,
csütörtökön: Vasgyáros. Szinmü. Aczél Ilona fellépte. 
A ) bérlet. 12-én, pénteken : Bob herczeg. Operett. Kom- 
lóssy Emma fellépte. B) bérlet. 13-án, szom baton: Bőregér* 
Operett. Komlóssy Emma fellépte. C) bérlet 14-én, vasárnap 
d élu tán : Iglói diákok. Énekes szinmü. Karszemélyzet juta­
lom játéka. Bérletszünet. E lőkészü leten: Anatoi. Újdonság.
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